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MEMAKAI QUANTRO PRO 
Quattro Pro adalah program paket untuk mengolah kertas kerja secara sangat mudah menggunakan 
komputer. Perhitungan keuangan, matematika, database, statistika, dan lain-lain merupakan 
menjadi sederhana dan cepat. Anda dapat mengolah data dan menyajikannya dengan 10 pilihan 
bentuk grafik yang menarik. Disediakan fasilitas audit, untuk memeriksa hasil pekerjaan. 
Untuk menyederhanakan pekerjaan yang berulang disediakan fasilitas macro yang lengkap. 
Terdapat 100 lebih perintah macro yang siap dipakai dari Macro Library. Di samping itu Quarttro 
Pro bisa memanfaatkan macro milik Lotus 1-2-3. 
Buku Memakai Quattro Pro ini bisa digunakan untuk belajar maupun untukn panduan waktu kerja. 
Daftar perintah dan daftar fungsi dikumpulkan tersendiri dalam lampiran. 
Hal istimewa pada buku ini, setiap bab selalu dibuka dengan pokok bahasan untuk memberikan 
gambar isi, dan ditutup dengan rangkuman untuk memudahklan mengingat materi yang baru saja 
dipelajari 
